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1 
ɍȾɄ: 371:005:004.9 
 
ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɂɨɹ ȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɂɏ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄȱɃȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɁȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇɖɈȽɈ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈɁȺɄɅȺȾɍ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. 
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ. ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɥɿɤɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ. 
 
ɇɨɜɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɌ) ɭɠɟ ɦɿɰɧɨ ɭɜɿɣɲɥɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɟ ɠɢɬɬɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ȱɌ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɁɇɁ) ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ  
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɿɽɜɿɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ Ʉɉ), ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɜɰɿɥɨɦɭɬɚɜɁɇɁɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɧɚɩɪɹɦɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɇɁɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢɛɚɡɞɚɧɢɯ (ȻȾ); ɚɬɚɤɨɠ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɦɜɢɦɨɝɚɦɬɚɡɚɞɚɱɚɦɩɨɜɢɧɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɬɚɤɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
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ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɬɚɧɚ  ɹɤɢɯɟɬɚɩɚɯɿɪɿɜɧɹɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɞɨɰɿɥɶɧɨɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɬɚɤɢɯ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɉɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɝɚɥɭɡɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɆɈɇȺɊɄɪɢɦ, ɨɛɥ. ɍɈɇ ) 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ - Ɋɚɣɨɧ 
ɪɚɣɨɧɧɿɬɚ  ɦɿɫɶɤɿ  ɜɿɞɞɿɥɢ 
ɨɫɜɿɬɢ) 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ   ɨɫɜɿɬɢ 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
ɁɇɁ, 
Ɂɚɦɿɫɧɢɤɢ 
ɍɱɧɿɜɫɶɤɢɣ 
ɤɨɦɿɬɟɬ, 
Ȼɚɬɶɤɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢ, ɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɜɱɢɬɟɥɿ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɤɥ. ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɲɤɿɥɶɧɟ  
ɿɤɥɚɫɧɟɭɱɧɿɜɫɶɤɟ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
  ɁɚɜɭɱɁɇɁ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ  ɬɚ 
ɦɚɬɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɡȻȾɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɢɬɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶɪɿɡɧɢɯ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɶ 
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɳɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɽ ɩɟɪɲɨɸ ɛɚɡɨɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɭ ɥɚɧɰɸɝɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɶɝɚɥɭɡɿɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɚ – ɜɿɞɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɫɬɚɧɨɜɨɫɜɿɬɢɬɚ 
ɁɇɁɚɠɞɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
( Ɋɢɫ. 1) 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ” [1] ɬɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭ [2] ɜɢɞɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɽ: 
- ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
- ɇɚɜɱɚɧɧɹ – ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. 
- ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɥɚɞɨɦɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɚɥɨɭɠɟɡɚɝɚɥɶɧɨɸɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ .ɩɿɞɧɹɬɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɛɨɬɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ʀɯ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ . 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ȱɄɌ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɟɬɚɩɢ ɬɚ ɪɿɜɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɭɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ 
ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ [3], ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɨɛ
ɽɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɿɸɱɚ ɨɫɨɛɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿɩɨɝɥɹɞɢɜɱɟɧɢɯɧɚɩɨɧɹɬɬɹ “ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɿɧɲɿɣ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɽ 
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ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɧɢɣ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɨɞɢ [3].  Ɍɚɤɿɩɪɢɨɪɿɬɟɬɢɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɧɚ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ; ɜɩɥɢɜɭɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɿɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɫɬɢɯɿɣɧɟɣɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟɧɚɱɚɥɨɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɮɨɪɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɩɪɨɰɟɫɚɯɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɿɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɭɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɬɚɤɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɦɨɠɥɢɜɢɣɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɝɿɞɧɨɡ 
ɦɟɬɨɸɬɚɰɿɥɹɦɢɲɤɨɥɢ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ - ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɹɤɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɢ ɲɤɨɥɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ (ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɤɚɞɪɨɜɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɬɚɿɧɲɢɯ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ 
ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɬɚɣɨɝɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁɇɁ. [4 ] Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭɤɟɪɭɸɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
x ɩɪɢɧɰɢɩɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɫɬɿɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  
x ɽɞɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯɬɚɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
x ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
x ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ;  
x ɽɞɧɨɫɬɿɽɞɢɧɨɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚɿɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɩɪɢɧɰɢɩɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɩɨɜɧɨɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ; 
x ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɥɢɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɧɨɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɁɇɁ. Ɂɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ȱɌ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɬɚɤɿ 2 ɽɬɚɩɢ: 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ - ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ - 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿ - ɩɨɞɚɥɶɲɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɄɉɬɚȱɌ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɛɚɡɨɜɨʀ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɡɚɬɚɤɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ:  
x ɡɚ ɱɚɫɨɦ - ɳɨɞɟɧɧɚ, ɳɨɦɿɫɹɱɧɚ, ɱɟɬɜɟɪɬɧɚ, ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɚ, ɳɨɪɿɱɧɚ; ɡɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ - ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ, ɨɰɿɧɧɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ; 
x ɡɚɞɠɟɪɟɥɚɦɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ - ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɚ, ɜɿɞɨɦɱɚ, ɩɨɡɚɜɿɞɨɦɱɚ; 
x ɡɚɰɿɥɶɨɜɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ - ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɚ, ɨɡɧɚɣɨɦɱɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɚ.  
Ɍɚɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɨɜɢɧɧɚɜɱɚɫɧɨɬɚɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɛɚɡɭɞɚɧɢɯ, ɬɨɦɭ 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ: ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȼɿɞɭɦɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɥɟɠɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɦɚɽ ɱɨɬɢɪɢɪɿɜɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ[5] 
x ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ - ɞɢɪɟɤɬɨɪɲɤɨɥɢ - ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɲɤɨɥɢ. 
x Ⱦɪɭɝɢɣɪɿɜɟɧɶ - ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɲɤɨɥɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝ, ɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɫɬɚɪɲɿ 
ɜɨɠɚɬɿ, ɩɨɦɿɱɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɲɤɨɥɢɡɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɱɚɫɬɢɧɢ, ɚɬɚɤɨɠɨɪɝɚɧɢ 
ɬɚɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. 
x Ɍɪɟɬɿɣ ɪɿɜɟɧɶ - ɭɱɢɬɟɥɿ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ɤɥɚɫɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɮɭɧɤɰɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɭɱɧɿɜɬɚɛɚɬɶɤɿɜ, ɞɢɬɹɱɢɯɨɛ
ɽɞɧɚɧɶ, ɝɭɪɬɤɿɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
x ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɿɜɟɧɶ - ɨɪɝɚɧɢ ɤɥɚɫɧɨɝɨ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.(Ɋɢɫ.1) 
Ɇɟɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɭɦɨɜɢɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɥɚɬ. functio - ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɩɿɞɦɨɝɨɸ ɜ ɬɚɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶȱɌɬɚɄɉ, ɚɫɚɦɟ 
ɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɬɚɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
x Ⱥɧɚɥɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ - ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɿɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ. 
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x ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ - ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɩɥɚɧɢɿɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɰɿɥɶɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɪɿɱɧɢɣɩɥɚɧ 
ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɛɥɨɤɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɝɨɫɬɪɢɯɩɪɨɛɥɟɦ); ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɩɥɚɧɢɧɚɦɿɫɹɰɶɚɛɨɱɜɟɪɬɶ. 
x Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ - ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿɣɿɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɲɤɨɥɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞʀɯɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿɨɛɪɚɧɨʀɦɟɬɢɞɥɹɜɫɿɯʀʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
x ȼɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ - ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɦɨɝ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
x ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ - ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɽɜɢɛɨɪɨɦɬɨɝɨ, ɹɤɿɳɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ. [6] 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɪɿɲɟɧɧɹɦɚɸɬɶɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ: ɩɥɚɧɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɪɿɤ, ɩɥɚɧɢɪɨɛɨɬɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɲɤɨɥɢ; ɪɿɲɟɧɧɹɪɚɞɢɲɤɨɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɚɞɢ; 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ; 
ɧɚɤɚɡ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɩɨɪɚɞɢ. [7] 
ȼɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɦɨɜ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɞɟɪɠɚɜɨɸɞɥɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ: ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɥɚɧɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ; ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ. ȼɫɟ ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɫɶɨɜɢɯɨɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɦɚɽɦɨɲɢɪɨɤɟɩɨɥɟɚɫɩɟɤɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɬɚɄɉɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ Ʉɉ, 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
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ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɿɫɧɭɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɲɤɨɥɢ ɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ Ʉɉ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɪɨɡɤɥɚɞɿɜ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. ȱɫɧɭɸɬɶɿɛɿɥɶɲɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɲɢɪɲɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɿɥɶɲɞɨɤɥɚɞɧɨɿɫɧɭɸɱɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɁɇɁ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɤɢɯɄɉ. 
 
- Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɄɄ)“ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-
03.28”, [8] ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 2001-2006 ɬɚ 2007-2012 ɪɨɤɿɜ, ȼɚɥɟɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ 
Ʉɢɪɢɱɭɤɚ, ɤɩɧ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚɐȱɉɉɈȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɪɢɦɚɜ 
Ɂɨɥɨɬɭ ɦɟɞɚɥɶ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ "ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ-2006". ɄɄ 
³ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03.( ɜɟɪɫɿʀ 16-28)”- ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɤɪɟɦɢɯɝɪɭɩ, ɤɥɚɫɧɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ, ɜɫɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ “ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɿɜɧɹɯ (ɧɚɤɚɡɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ 
ɜɿɞ 28.09.2001 ɪ. ʋ665) ɜ 116 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɉɄɄ) ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚɤɚɡɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 06.07.07ɪʋ580) ɞɨɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɧɨɜɨɸ ɜɢɯɨɜɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ».  
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Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɨɫɶɦɢ 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɭ ɦɨɞɭɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɄɄ “ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» - ɰɟɩɿɞɬɪɢɦɤɚɞɥɹɡɚɜɭɱɚɁɇɁɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜ: 
x ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɹɜɥɟɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɩɪɨɛɥɟɦ; 
x ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɿɥɶɲɟ 5 ɜɢɞɿɜɩɥɚɧɿɜ;  
x ɤɨɧɬɪɨɥɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;  
x ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯɭɱɧɿɜɜɞɢɧɚɦɿɰɿɡɚɩɿɜɪɿɱɱɹɬɚɪɨɤɚɯ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ -ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ “ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03.28” ɦɚɽ 
ɜɟɥɢɤɢɣɛɚɧɤɞɚɧɢɯɤɨɦɩ´ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡ 1 ɩɨ 12 ɤɥɚɫɢɦɚɣɠɟɡɭɫɿɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. [9] 
əɤɛɚɱɢɦɨ, ɰɟɣɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɜɢɪɿɲɭɽɮɭɧɤɰɿʀɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣɪɨɛɨɬɿɁɇɁ, ɚɥɟɧɟɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɨɤɪɟɦɚɭɡɜɿɬɧɨɫɬɹɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɿɣɬɚɡɨɜɧɿɲɧɿɣɞɥɹɜɢɳɢɯɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
- ɉɪɨɝɪɚɦɚ ³Ɋɟɤɬɨɪ 3"  – ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɬɜɨɪɱɨɸ ɝɪɭɩɨɸ Ɉɥɟɧɢ ȯɥɶɧɢɤɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɪɨɡɤɥɚɞɭɡɚɧɹɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɧɚɛɭɥɚ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɜ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡɡɚ ɩɪɨɫɬɨɬɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɜɢɫɨɤɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɡɪɨɛɨɤ. ȼɨɧɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɬɚɛɥɢɰɶɪɨɡɤɥɚɞɭɭɮɨɪɦɚɬɿ Microsoft 
Office Word, Excel, HTML. [10] 
 
- “Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞɭɪɨɤɿɜ "ȺȼɌɈɊɒɤɨɥɚ”- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ - Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ 
Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ". ɐɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɡɚɧɹɬɶ, ɧɟɡɚɦɿɧɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɡɚɜɭɱɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭ. ȼɫɢɫɬɟɦɭɜɛɭɞɨɜɚɧɨɛɥɨɤɤɨɧɬɪɨɥɸɹɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞɦɨɠɧɚɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢɭɡɜɢɱɧɨɦɭɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɚɛɨɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɜɡɪɭɱɧɨɦɭɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɮɨɪɦɚɬɿɮɚɣɥɭ. [11 
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- Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ³ȿɮɟɤɬɢɜɧɚɲɤɨɥɚɏɏȱ” -ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɮɿɪɦɨɸ “ɋɦɿɬ” - ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɁɇɁ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɬɚ 
ɪɨɛɥɹɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁɇɁ. ɐɟ ɬɚɤɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤ 
³Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ”, “ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ”, “ɒɤɿɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ”, “ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ”, “Ɋɨɡɤɥɚɞ” (iɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɤɥɚɫɭ), “Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɧɿɜ”, “Ɍɚɛɟɥɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ”, “Ɍɚɪɢɮɿɤɚɰɿɹ”. ɇɚ ɛɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɁɇɁ-1 ɬɚ ɊȼɄ-83 (ɮɨɪɦɚ ɊȼɄ-83- ɡɜɿɬ ɭ 
ɪɚɣɨɧɧɢɣɜɿɞɞɿɥɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ). [12] 
 
- Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱥɋ) "ɒɤɨɥɚ" – ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. [13] Ⱥɋ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ. Ɍɚɤɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɰɸɽ ɡ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ (ORAKL), ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɡɨɫɨɛɢɫɬɢɯɫɩɪɚɜɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɭɱɧɿɜɲɤɨɥɢ ɿ 
ʀɯɧɶɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɋ "ɒɤɨɥɚ" ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ: ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɲɤɨɥɢ, ɡɚɜɭɱɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯ. 
Ⱥɋ "ɒɤɨɥɚ" ɜɤɥɸɱɚɽɤɿɥɶɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɡɹɤɢɦɢɩɪɚɰɸɸɬɶɪɿɡɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ: ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ; ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ; 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɚɧɚɥɿɬɢɤɢ; ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ "ɇɚɤɚɡɢ". 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ:  
x ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɜɿɥɶɧɹɬɶɫɹ ɜɿɞɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɭɬɢɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɨ 
ɡɛɨɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɬɚɧɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ; 
x ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹ);  
x ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿɱɚɫɭɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
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x ɤɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɨɦɿɪɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɨɞɟɪɠɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ; ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ, ɳɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ; ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɬɚɿɧɲɢɦɪɟɫɭɪɫɚɦ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ⱥɋ "ɒɤɨɥɚ" ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ. 
- ɉɪɨɝɪɚɦɚ “1ɋ: ɏɪɨɧɨɝɪɚɮɒɤɨɥɚ”, - ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɥɚɧɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɨɡɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ.[14] 
 
- Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ “Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀɯ ɡɚɩɢɬɚɦ. ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɞɨɰɟɧɬɐȱɉɉɈɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɈɥɟɧɚȯɥɶɧɿɤɨɜɚ.[15] 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ “Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ: 
x ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ: 
1. ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɥɿɰɟɸ, ɤɨɥɟɞɠɭɿɬɞ.: 
2. ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɥɚɫɧɿɠɭɪɧɚɥɢ (ɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸʀɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ); 
3. ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɳɨɞɟɧɧɢɤɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɤɥɚɫɧɢɦɠɭɪɧɚɥɨɦ (ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ ). 
x Ɂɪɭɱɧɢɣɩɨɦɿɱɧɢɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶɭɪɚɦɤɚɯɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɿɬɟɣ ; 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɞɨɦɚ; 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ; 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹɯɜɨɪɢɯɞɿɬɟɣ ; 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ . 
x ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɚɣɨɧɧɨʀ (ɦɿɫɶɤɨʀ, ɨɛɥɚɫɧɨʀ) 
ɨɫɜɿɬɢ - ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ.(ɫɢɫɬɟɦɚ "Net ɦɿɫɬɨ"). 
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ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɦɨɠɟɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ: 
Ⱦɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ: 
x ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ;  
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɿɞɬɪɢɦɤɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɞɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɡɜɿɬɿɜ; 
x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɪɭɯɭɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ; 
x ɜɟɞɟɧɧɹɚɥɮɚɜɿɬɧɢɯɤɧɢɝ, ɨɫɨɛɨɜɢɯɫɩɪɚɜɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɬɚɭɱɧɿɜ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɥɚɧɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɥɚɫɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ; 
x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɞɢɧɚɦɿɤɢɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
x ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɜɿɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹɭɱɧɿɜɬɚɛɚɬɶɤɿɜ: 
x ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
x ɞɨɫɬɭɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, ɭɹɤɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɨɬɨɱɧɿɨɰɿɧɤɢ; 
x ɞɨɫɬɭɩɞɨɪɨɡɤɥɚɞɭɭɪɨɤɿɜ; 
x ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɚɬɶɤɚɦɢɱɟɪɟɡɩɨɫɥɭɝɭ SMS ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɡɜ
ɹɡɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɭɱɧɹɬɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɶɧɢɦɡɚɧɹɬɶ. 
Ⱦɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ: 
x ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɡɚɧɹɬɶ; 
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɟɫɬɨɜɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɡɧɚɧɶ; 
x ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ. 
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Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ –ɰɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɭɪɚɦɤɚɯɁɇɁ, ɳɨɦɚɽɩɨɤɪɚɳɢɬɢɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɬɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɦɿɠɭɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. [16]  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ “Net ɒɤɨɥɚɍɤɪɚʀɧɢ” ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹɩɪɨɟɤɬɭ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɟɪɟɠɟɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɲɤɨɥɨɸ, 
ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ -: ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ, ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɧɹɦɢ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ. Ɍɚɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɫɟ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ “Net ɒɤɨɥɚɍɤɪɚʀɧɢ” 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɢɬɢɪɨɛɨɬɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚɲɤɨɥɢɬɚɣɨɝɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɨɠɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɜɧɨɸ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɧɬɪɨɥɸɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɩɢɫɭ Ʉɉ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɜɢɤɨɧɭɸɱɢɯɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹɬɚɛɥɢɰɹʀɯɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. (Ɋɢɫ. 2) 
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Ɍɚɛɥɢɰɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɇɁ                       (Ɋɢɫ. 2) 
 
ɇɚɡɜɚ  Ⱥɋ (Ʉɉ) 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɁɇɁ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɜɢɯɨɜɧ.   
ɪɨɛɨɬɢ 
Ɋɨɡɤɥɚɞ 
ɭɪɨɤɿɜ 
Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɁɇɁ 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɢ 
 
ɧɩɪɨɰ. ɤɥɚɫɭɭɱɧɿɜɤɚɞɪɿɜ 
Ɍɟɫɬɭ- 
ɜɚɧɧɹ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ 
ɉɉɁ 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ. 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɜɧɭɬɪ.   ɡɨɜɧɿ 
 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ- 
ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ  
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ  
³ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ” 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+           +        +         + 
 
 
- 
 
ȻɚɧɤɇɄɉ 
1 - 12ɤɥɭɫɿ 
ɩɪɟɞɦ. ɁɇɁ 
 
 
-          - 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ 
ɤɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ 
“ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ  
ɲɤɨɥɚ XXI” 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
-           -        -         - 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
+            + 
 
ɄɋɄ “Net ɲɤɨɥɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+           +       +        + 
 
+ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
+            + 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ  
ɤɨɦɩɥɟɤɫ  “ɒɤɨɥɚ“ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+             +        -      - 
 
- 
 
- 
 
+            + 
 
Ʉɉ “1ɋ:-ɏɪɨɧɨɝɪɚɮ    
ɒɤɨɥɚ” 
 
+ 
 
+ 
 
- 
 
-             -       -        - 
 
- 
 
- 
 
-             - 
 
Ʉɉ  “Ɋɟɤɬɨɪ – 3” ɬɚ 
³ȺȼɌɈɊɒɤɨɥɚ” 
 
- 
 
+ 
 
- 
 
-             -        -       - 
 
- 
 
- 
 
-              - 
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ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɁɇɁ: 
x ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ;  
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ;  
x ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶɧɚɨɫɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɁɇɁ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ 
ɜɢɤɨɧɭɽɡɛɿɪɩɨɫɬɿɣɧɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɛɪɨɛɤɭɬɚʀʀɩɿɞɬɪɢɦɤɭɜɫɢɫɬɟɦɿɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ (ȻȾ). ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɞɿɣɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɬɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɬɚɤɿɡɚɞɚɱɿ: 
1. ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɭɱɧɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
2. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɿɜ, ɨɛɥɿɤɭɱɧɿɜɬɚɩɟɪɟɯɿɞʀɯɞɨɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɤɥɚɫɭ; 
3. ɨɛɥɿɤɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜ; 
4. ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ; 
5. ɨɛɥɿɤɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; 
6. ɨɛɥɿɤɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
7. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɡɜɿɬɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
8. ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɜɿɬɿɜɞɥɹɡɨɜɧɿɲɧɿɯɩɿɞɡɜɿɬɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ; 
9. ɩɨɞɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢɜɞɿɚɝɪɚɦɚɯ, ɫɯɟɦɚɯ, ɬɚɛɥɢɰɹɯ; 
10.    ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
11. ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɛɚɧɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
12. ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ” ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
13. ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɬɚɭɱɢɬɟɥɿɜɲɤɨɥɢ; 
14. ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɡɚɤɥɚɞɭ; 
15. ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɲɤɿɥɶɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɦɟɞɿɚɬɟɤɢ. 
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ȼɚɠɥɢɜɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɪɨɛɨɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɡɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ȻȾ ɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɲɤɨɥɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɤɥɸɱɚɽ: 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɜɚɥɿɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ; 
x ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɬɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿɞɿɚɝɪɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɬɟɫɬɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜɲɤɨɥɢ; 
x ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
x ɚɧɚɥɿɡɜɢɫɧɨɜɤɿɜɩɪɨɞɢɧɚɦɿɤɭɡɦɿɧɬɚɩɨɬɨɱɧɟɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɤɥɚɞɭ 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɚɡɢ  ɞɚɧɢɯ (ȻȾ) ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɲɤɨɥɢ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɲɤɨɥɢɬɚɿɧ. ȾɥɹɰɶɨɝɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɄɉɩɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ 
ɁɇɁɛɭɞɭɸɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɭȻȾ, ɚɩɪɢɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɬɚɚɩɪɨɛɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦ  ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ, ɜɜɨɞɹɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɛɚɡɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. (Ɋɢɫ.3).  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȻȾ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɛɪɚɬɢ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Microsoft Office (MSO) Access (2000-2003), ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Windows ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ MSO ɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɲɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɫɨɛɢ MS Office Access 2003 ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭɫɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȻȾ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɋɍȻȾɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɭɫɿɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɮɨɪɦɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
ɍɞɟɹɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯɩɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸɜɲɤɨɥɚɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜ Microsoft Office Excel, ORAɄL ɬɚɿɧ., ɹɤɿɦɨɠɥɢɜɨɩɪɨɫɬɿɲɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ. Ⱥɥɟɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚɤɿȻȾɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɡɜ
ɹɡɤɢɡɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɠɞɨɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɚɡɨɦɡ 
ɬɢɦ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɬɚɤɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɜɿɧɲɿɫɢɫɬɟɦɢ (ɋɍȻȾ MS Access) ɜɢɦɚɝɚɽ 
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ɫɭɬɬɽɜɨɝɨɡɦɿɧɟɧɧɹɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɛɚɡɞɚɧɢɯɬɚɽɭɬɪɭɞɧɟɧɢɦɞɥɹɧɟɮɚɯɿɜɰɿɜɭɰɶɨɦɭ 
ɩɢɬɚɧɧɿ. 
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ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɿɞɿɝɪɚɽ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɁɇɁ, ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɮɚɯɨɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɿɸɱɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿɽɜɢɧɹɬɤɨɜɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɞɚɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɤɥɚɞɨɦɨɫɜɿɬɢɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɹɤɨɦɭ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɿɁɇɁ, 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɽɞɢɧɭ ɫɯɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɭɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɂɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɬɚɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȻȾ (Ɋɢɫ. 1). 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ Ʉɉ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (Ɍɚɛ.2), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɁɇɁ, ɫɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ “Net ɒɤɨɥɚɍɤɪɚʀɧɢ”, “ȿɮɟɤɬɢɜɧɚɲɤɨɥɚ XXI” ɬɚȺɋ “ɒɤɨɥɚ“ 
ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ Ʉɉ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ 
ɜɢɪɿɲɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɥɚɞɨɦ. Ɍɚɤɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɚɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ȱɄɌ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɥɿɞɜɢɪɿɲɢɬɢɞɟɹɤɿɩɪɨɛɥɟɦ, ɚɫɚɦɟ: 
x ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ  ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɞɟɹɤɢɯ ɁɇɁ ɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚȱɄɌɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɡɚɦɿɧɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɹɤ ɡɚɫɬɚɪɿɥɚ 
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ɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɡɞɚɬɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɫɭɱɚɫɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɬɚɫɢɫɬɟɦɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ; 
x ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿɪɨɡɪɨɛɨɤɄɉ, ɚ ɬɚɤɨɠɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ʀɯɜ 
ɧɚɜɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɨɫɜɿɬɢɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɲɤɨɥɢ - ɜɿɞ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɣ ɡɚɜɭɱɚ ɞɨ ɤɥɚɫɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ; 
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɪɟɠɧɨʀ 
ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɽɞɢɧɨɸɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯɲɤɨɥɢ; 
x ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɢɜɚɠɟɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ; 
ɋɩɪɨɛɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɲɤɨɥɿ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, ɚ ɿɧɨɞɿ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹɦ “ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ” 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹȻȾɲɤɨɥɢɡɦɨɠɥɢɜɨɸɱɚɫɬɤɨɜɨɸɜɬɪɚɬɨɸɞɚɧɢɯɬɚ 
ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɞɚɧɢɯ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
 
1. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɨɫɜɿɬɭ”, ɋɬɚɬɬɹ 10. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ], – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ 
2. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭ ".[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ], Ɋɨɡɞɿɥ 
VI, ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_02/part_06. – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
3. ³ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ”, Ɋɨɡɞɿɥ VI, ɋɚɣɬ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɹɤɨʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɩɪɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ”. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
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http://ped.sumy.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=
65&limit=1&limitstart - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
4. ³ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ”. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ 1.– Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://readbookz.com/books/172.html. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
5. ³ȼɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ”. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ:3. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://readbookz.com/book/172/5538.html. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
6. ´ɒɤɨɥɚɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɣɨɛ
ɽɤɬɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ:4.– Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://readbookz.comhttp://www.unv.com.ua/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=15&Itemid=35/book/172/5539.html. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
7. ³ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ.” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ:3. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://readbookz.com/book/172/5543.html. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
8. Ʉɢɪɢɱɭɤ ȼɈ., Ʉɢɪɢɱɭɤ ȼȼ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. “Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ “ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ”. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.unv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid
=35. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
9. Ȼɚɧɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ "ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. 
– Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.universal.modus.net.ua/baza.htm#2. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡ 
ɟɤɪɚɧɭ 
10. ȯɥɶɧɿɤɨɜɚɈ. ɩɪɨɝɪɚɦɚ “Ɋɟɤɬɨɪ 3”. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://net.elnik.kiev.ua , http://elnik.kiev.ua/rl/rector.htm - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
11. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, “Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ 
ɭɪɨɤɿɜ ȺȼɌɈɊɒɤɨɥɚ”.[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.diez-
product.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=8&cat=1%20-%2028k%20–- 
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
12. ɋɚɣɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ], 
´ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ  ɲɤɨɥɚ - ɏɏȱ”. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.smit.com.ua/school/ - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɿɡɟɤɪɚɧɭ. 
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13. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ "ɒɤɨɥɚ". Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦ. Ʉɢʀɜ.” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: www.NDIPIT.net - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
14. ɉɪɨɝɪɚɦɚ “1ɋ: ɏɪɨɧɨɝɪɚɮɒɤɨɥɚ”. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:http://bearer.informika.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=14650&p_page
=4 - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
15. Ɉ. ȯɥɶɧɿɤɨɜɚ. “Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.book.elnik.kiev.ua/ɦ - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ.. 
16. Ɉ. ȯɥɶɧɿɤɨɜɚ. “ɓɨ ɬɚɤɟ Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɚ?” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: www.net.elnik.kiev.ua. - Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
17. Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ Ʌȱ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ. - Ʉ.; Ɇɿɥɟɧɿɭɦ, 2004. - 358 ɫ. 
18. ȼɚɳɟɧɤɨɅɆ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿɪɟɝɿɨɧɭ. - Ʉ.: ȼɉɐ "Ɍɢɪɚɠ", 2005. - 380 ɫ. 
 
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɕɏ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɃȼɍɉɊȺȼɅȿɇɑȿɋɄɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
ɈȻɓȿɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈɍɑȿȻɇɈȽɈɁȺȼȿȾȿɇɂə. 
ɋɚɜɱɟɧɤɨɁȼ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. 
 
ɋɬɚɬɶɹ ɨɫɜɟɳɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɩɟɪɟɱɟɧɶɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯɜɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɍɤɪɚɢɧɵɬɚɤɢɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ 
ɜɟɞɟɧɢɹɛɚɡɞɚɧɧɵɯɞɥɹɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɪɟɞɚ, ɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯ. 
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ADMINISTRATIVE ACTIVITY of the GENERAL EDUCATION INSTITUTE. 
Savchenko Z. W. 
Resume. 
Clause shines pressing questions of effective introduction of the newest information 
technologies, system complexes and computer programs in management of a general 
education  institute. The list more often introduced in educational institutions of Ukraine of 
such computer programs, their characteristics and the basic functions of use Is offered. 
Concerning creation of the uniform information environment of management, construction 
and conducting databases recommendations are developed for assistance of efficient control 
of a general education  institute. 
Keywords: the automated system, the computer program, management of 
educational establishment, the information environment, a data base. 
